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Resumen Ejecutivo
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El presente producto consiste en la revisión de la actividad
económica y sus respectivos procesos de inclusión de
impactos ambientales desarrollado por una empresa que
centra su actividad económica en el tratamiento y manejo de
cueros a lo que se le conoce de manera coloquial como
Curtiembre. El objetivo principal es aplicar las diferentes
herramientas de identi cación y revisión para desarrollar un
paralelo entre la actividad económica y sus condiciones
dentro del contexto ambiental, de tal forma que se pueda
determinar impactos ambientales y la aplicación de la norma
para este contexto determinado.  
Se pretende orientar la 
normatividad e información estudiada durante el diplomado a 
una actividad económica importante como es el proceso y 
trabajo en curtiembre. Para lograr esto se realizó y recopiló
información que será profundizada y explicada 
posteriormente con más detalle. Inicialmente se realiza una
RAI (Revisión Ambiental Inicial) para esto se ha utilizado una
lista de chequeo, con 
objetivo de evidenciar los elementos implícitos de gestión 
ambiental dentro de los procesos de curtido y transformación 
de pieles. Posteriormente se realiza y consolida una revisión
del proceso productivo que otorga los 
elementos fundamentales en la realización del diagrama de 
 ujo, plasmando las etapas que hacen parte de cada fase. De 
esta manera se determina y se entiende la connotación 
ambiental que tiene la actividad económica de la empresa. 
Uno de los aspectos más importantes es la determinación del
alcance del sistema de gestión ambiental, este se realiza por 
medio de una matriz de determinación de características 
orientadas a las necesidades internas, externas y aspectos 
estratégicos de la organización. A esto se agrega una
adecuación normativa, ligado de manera cercana a las
necesidades ambientales y las características normativas
aplicables a la misma.  
Contexto General del Sector
Productivo
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La empresa Curtiembres AB  identi cada con el CIIU  1511
Curtido y re-curtido de cueros; re-curtido y teñido de pieles,
se encuentra ubicada en Bogotá D.C. en la zona industrial de
San Benito, esta basa su actividad en los procesos  de
escurrido, rebajado, re-curtido,  teñido, engrase, secado,
pintura y acabado de pieles de ganado vacuno, para obtener
como producto  nal, cuero para  marroquinería.  El proceso
productivo de transformación de pieles cuenta con varias
etapas  para obtener el  producto  nal; pero la empresa tiene
un espacio  reducido;  por lo que se decidió realizar solo cierta
parte de los procesos productivos que conforman la
transformación de pieles, como se describió anteriormente la
empresa realiza los procesos de  escurrido, rebajado, re-
curtido,  teñido, engrase, secado, planchado, pulido, pintura, y
acabado de pieles de ganado vacuno.  Las materias primas
(cueros) llegan después del proceso de curtido (wet blue), el
cual se subcontrata en el barrio de san Benito,  también se
requiere de insumos  como re-curtientes, engrasantes,
anilinas, agotadores, lacas, pigmentos  entre otros. 
 
Para poder realizar  las actividades puestas en mención es
necesario el uso de los siguientes equipos y maquinaria. 
 
·         Bombos
·         Plancha
·         Pulidora 
·         Caldera.
·         Pintadora
·         Electro bombas 
·         Rebajadora
·         Escurridora
·         Compresores
·         Cabina de pinturas
·         Sistema de tratamiento de aguas residuales
-        Tamiz
-        Tanque de homogenización 
-        Trampa de grasas
-        Tanques de coagulación,  oculación y sedimentación.
-        Filtración de arena 
-        Sistema de oxidación con ozono
-        Filtración con carbón activado
-        Recolección de lodos
-        Espesamiento de lodos
 
El cuero ingresa a la empresa luego del Curtido el cual se
subcontrata en empresas aledañas, el cuero proveniente del
curtido llega con mucha humedad y una capa  gruesa lo que
conlleva a realizar el proceso de escurrido, este consiste en
eliminar el agua en exceso del Wet Blue de manera mecánica,
por presión. Para esto se utiliza la maquina escurridora. El
cuero después de ser escurrido pasa a la operación de
rebajado en la cual se regula mecánicamente el espesor del
cuero, todo esto lo realiza la maquina rebajadora.
Luego de realizar el escurrido y rebajado el cuero entra al
proceso de re-curtido, este se realiza con el  n de
complementar el proceso de curtido, este proceso dará las
propiedades  nales al cuero. Todo esto se realiza en los
bombos, utilizando agua como agente transportador para que
los re-curtientes realicen la función de penetrar en el cuero.
Al terminar el proceso de  Re-curtido se inicia el proceso de
teñido, el cual sirve para dar color al cuero. Este se  realiza en
el mismo baño del re-curtido, y se utilizan como materias
primas las anilinas y agotadores. Al terminar el teñido se inicia
el engrase, se realiza con el  n de dar mayor suavidad al cuero.
También se realiza en el mismo baño del re-curtido y el
teñido, y se utilizan como materia prima los engrasantes.
Después de estas tres operaciones se saca el cuero del bombo
y se procede a realizar el secado del mismo,  para esto se
cuenta con un área al aire libre que permite colgar cierta
cantidad de cueros y esperar a que el cuero se seque. Al
terminar de secar el cuero se lleva a la plancha la cual aplica
calor   a través  de una super cie metálica, que alisa el cuero y
uniforma la super cie. Por ultimo entra al   proceso de
pintura,  este consiste en aplicar  por medio de spray  o la
maquina de rodillo la pintura necesaria para darle la
tonalidad. 
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Descripción de la Problemática
Ambiental del Sector
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El proceso de transformación de las pieles en cuero se
caracteriza por su excesivo consumo de agua; en los países en
vías de desarrollo se llega a alcanzar un valor de 100 metros
cúbicos por tonelada de piel bruta salada procesada. Por otra
parte, se emplean 442 kg de productos químicos por cada
tonelada de piel procesada, la sección de mayor consumo es la
de curtido equivalente a un 42% del proceso. De la generación
total de residuos, que es de 696 kg por tonelada, el 21%
contiene cromo (piel partida, recortes, polvo de lijado y
virutas), el 7% es sal usada para la conservación de las pieles y
el 72% corresponde a residuos libre de cromo (descarne, piel
no usada, recortes y residuos de pelo) (Méndez Pampin, 2007). 
 
Los procesos realizados en la industria de las curtiembres
genera impactos negativos al ambiente y a la salud de la
comunidad donde estas empresas se encuentran ubicadas,
principalmente por la contaminación que se da en la cantidad
de residuos peligrosos que se generan y que en muchas
ocasiones son dispuestos incorrectamente en cuerpos de agua
super ciales (Ríos) lo que conlleva a que también se
contamine el suelo y la capa vegetal que se encentra en la
ronda de los ríos; además de otras afectaciones al ambiente
que veremos más adelante. 
 
Los residuos que se generan en las curtiembres son diversos
entre ellos están: pelo, trozos de piel y carne, sangre, estiércol,
sales, sal común, sales de cromo y sulfuros entre otros
(Ambiente, S.D. 2010), que al momento de ser dispuestos en el
e uente  nal son considerados como un vertimiento
industrial. Estos vertimientos son generados especí camente
en las etapas de ribera, curtido (estas etapas aportan el 90%
de carga de materia orgánica en el e uente  nal), acabados en
húmedo, recurtido, tintura, engrase, lavado  nal  y limpieza de
maquinaria, equipos e instalaciones (las cuales aportan el 10%
restante de carga de materia orgánica en el e uente  nal), que
en conjunto con los demás componentes como cromo y
sulfuros; hace que por un lado el oxígeno del agua vaya
disminuyendo y por ende tanto el recurso hídrico como la
tubería por donde pasa el agua se vaya deteriorando y por
otro lado que muchos de estos residuos entorpezcan el paso
del agua por el alcantarillado público, haciendo que se
generen inundaciones y olores ofensivos al ambiente, sin
tener en cuenta los residuos que se disponen como ordinarios
en un relleno sanitario aun cuando sus características son
peligrosas. 
Por ultimo y no menos importante dentro del proceso
industrial de las curtiembres, se encuentra la contaminación
por generación de malos olores como consecuencia de las
emisiones que se descargan al aire por los materiales
particulados y sulfuro de hidrógeno que se derivan por la
actividad de transformar pieles y por la falta de prácticas de
limpieza y aseo; las cuales deterioran la calidad del aire,
además de también propender a la generación de accidentes
laborales en los sitios de trabajo. 
Diagrama de Flujo
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Matriz de Aspectos e Impactos
Ambientales
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Alcance
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El análisis ambiental se realiza con el  n de integrar el Plan de 
manejo ambiental de la empresa con la norma ISO 14001:2015, 
de forma tal que sea posible ajustar los principales elementos 
de la actividad económica de la empresa con los
requerimientos que la norma propone en cumplimiento con
los parámetros de impacto ambiental y responsabilidad social
con el entorno donde la empresa realiza su gestión. El objetivo
principal se centra en la identicación y caracterización del
proceso productivo y la revisión de aspectos sensibles, que
pueda generar un punto de quiebre para la empresa, en
relación con la implementación del plan de manejo ambiental 
integrado al sistema de gestión integrado. La empresa
estudiada cuenta con la actualización de la norma, y se tomó
como base el tratamiento, adecuación de las pieles. En este
proceso se evidencia utilización de sustancias que
representan un potencial peligro para el medio ambiente, 
como es el caso del cromo, además de aguas residuales 
obtenidas en la  nalización del proceso y trabajo con las 
pieles. El propósito central del proceso investigativo, se 
encuentra dirigido a la identicación de elementos por mejorar
dentro de la gestión que la empresa está realizado, sobre todo
con los elementos de salida en el proceso 
productivo (residuos sólidos, aguas residuales, entre otros) y
de esta manera proporcionar opciones de mejora que estén
acordes a la norma y que permita subsanar y mitigar cualquier
posible impacto ambiental de forma adecuada. Cabe resaltar,
que esta delimitación se hace con respecto a la situación 
actual de la empresa, es decir, es un sistema de adecuación
basado en el proceso productivo especí co que la empresa
genera y al desarrollo y manejo que está tenga en el
tratamiento de las pieles. 
Legislación Ambiental Aplicable
y Actual
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Cualquier actividad económica genera un impacto en el medio 
ambiente, para este caso especí co, en el trabajo de
adecuación de las pieles, se identi caron las etapas del
proceso, esto es fundamental ya que permite conocer con 
detenimiento de qué manera se encuentra distribuido el
espacio de desarrollo dentro del funcionamiento de la
empresa. Para este caso se delimitaron dos implicaciones
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Uno de los primeros elementos que fue posible identi car 
dentro del desarrollo del trabajo de profundización, se
encuentra centrado en la pertinencia de garantizar a través de
la norma procesos con mayor e cacia, donde se incorpore
gestión ambiental y de calidad en la producción y a su vez, se
adecue y proyecte de manera sostenible los elementos que
reglamentan la actividad de la empresa. 
Para el sector de curtiembres, en la ciudad de Bogotá, se ha
identicado y planteado ciertos requisitos ambientales,
relacionados íntimamente con el control de vertimientos; esto
con motivo del proyecto de recuperación del rio Bogotá. 
Como conclusión importante se aborda entonces la relación 
existente entre el control de índices graduales de
contaminantes y cumplimiento por parte de la empresa a esta
implementación. 
La empresa también ha trabajado de forma continua por
garantizar un mejor  ujo de elementos que apoyen el trabajo
en pro de garantizar un mejor impacto ambiental desde el
funcionamiento de la empresa. Lo anterior facilita la
comprensión y la.adopción de medidas tentativas que
contribuyan a su aplicación total y de forma mucho más
especí ca dentro de la empresa.
Recomendaciones
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- Se recomienda a la gerencia realizar la inversión en materias
primas de mejor calidad las cuales promuevan el uso de
tecnologias limpias y el cuidado del medio ambiente. 
- Darle prioridad a las acciones de mejora continua para el
control de los impactos ambientales identi cados. 
- Realizar un cronograma de capacitaciones ambientales al
personal nuevo con el  n de fomentar  el uso adecuado de los
recurso naturales. 
- Implementar un sistema de energías renovables en la planta
de producción, como una alternativa para contribuir con el
desarrollo sostenible. 
- Se recomienda a la empresa ahondar en el ciclo y dinámica
que tienen los vertimientos después del ciclo de producción.
Además también se identi có que existe muy poca
información acerca del ciclo de vida del producto y como esto
afecta de manera directa o indirecta la actividad económica de
la empresa.                                                          Es importante que
la empresa contemple de forma más relevante el trabajo con
la.comunidades, para que esto permita a grandes rasgos
aumentar el rango de trabajo de la empresa con relación al
contexto donde funciona y desarrolla su principal actividad
económica.
Preguntas
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1. ¿De qué manera la empresa asume su compromiso
ambiental y social, contrastando su actividad económica con
la implementación adecuada de la norma ISO 14001:2015? 
2. ¿La empresa se encuentra interesada o ya esta participando
en algún programa de gestión ambiental empresarial que le
ayude a mejorar su desempeño ambiental? 
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